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Мета. Вплив раціональних технологічних параметрів режиму обробки ниткових 
з’єднань на  якість та  міцність строчки при виготовленні поясного дитячого одягу. 
Методика. Використано метод аналізу та спостереження для розробки моделі 
дитячого поясного одягу. Проведено експериментальні дослідження по визначенню 
коефіцієнта тангенціального опору. Експериментально встановлено міцність швів, які 
піддаються навантаженню. 
Результати. Під час виконання роботи, в залежності від коефіцієнтів 
тангенціального опору визначено режими обробки для забезпечення міцних ниткових 
з’єднань.  
Наукова новизна. Удосконалено рекомендації по вибору технологічних 
параметрів режиму обробки для підвищення міцності й якості швів у поясному 
дитячому одязі. 
Практичне значення. Аналіз отриманих результатів надає можливість 
використання даних рекомендації для оптимізації процесів виготовлення одягу на 
підприємствах з різним об’ємом випуску продукції. 
Ключові слова: ниткові з’єднання, технологічні параметри, коефіцієнт 
тангенціального опору, розривне навантаження 
При виготовленні дитячого одягу необхідно щоб він був виготовлений з якісних 
матеріалів, не обмежував рухів дитини, мав міцні шви, мав можливість подовження 
строку експлуатації, вирізнявся своєю красою й оригінальністю.  
Підбір технологічних параметрів режиму обробки, забезпечить отримання 
міцних ниткових з’єднань при виготовленні поясного дитячого одягу. 
Розгляд даного питання є актуальним, оскільки, дитина знаходиться весь час у 
русі й шви в одязі мають постійне навантаження.   
Постановка завдання  
Головною метою експериментального дослідження є аналіз впливу 
особливостей матеріалів на міцність ниткових з’єднань при виготовленні дитячих 
штанів з подовженим строком служби.  
Відповідно до поставленої мети вирішено такі задачі: 
– проведено аналіз існуючого одягу для дітей та наявність в них елементів 
трансформації; 
– розроблено три моделі штанів з елементами трансформації; 
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– визначено особливості матеріалів (методом похилої площини встановлено 
коефіцієнти тангенціального опору для кожного зразка); 
– підібрані необхідні технологічні параметри для отримання якісних ниткових 
з’єднань. 
Результати досліджень 
Проведено оцінку асортименту матеріалів, які можуть бути використані для 
виготовлення дитячих штанів. Для подальших випробувань перевагу надано котону. 
Обрано п’ять зразків [1]. 
Дослідження ринку, виявило відсутність моделей, що мають елементи 
трансформації [2]. Тому розроблено три моделі дитячих штанів з елементами 
трансформації для подовження строку служби (рис.1-3). 
 
Рис. 1. Модель 1 
 
Рис. 2. Модель 2 
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Рис. 3. Модель 3 
Обрано швейне обладнання для проведення експериментальних досліджень: 
побутова човникова швейна машина Janome 6260 QC, промислова човникова швейна 
машина Siruba DDL-8100E, промислова ланцюгова – Siruba L381[3-4]. 
Проведено дослідження особливостей п’ятьох зразків матеріалів[5-6]. В ході 
якого, визначено коефіцієнти тангенціального опору методом похилої площини 0,15; 
0,13; 0,14; 0,16; 0,17. Це дозволить розробити рекомендації для режиму обробки 
дитячих штанів. 
Міцність швів визначено за допомогою розривної машини РТ250–2М. 
Випробування проведено відповідно вимогам [7]. 
Встановлено, що найбільшому навантаженню у дитячих штанах піддаються шов 
сидіння, крокові та бічні шви.  
Під час проведення дослідів, для отримання міцного шва, було змінено номери 
ниток, вид та частоту стібків на 1 см строчки. 
Для проведення випробувань було обрано швейні нитки фірми Gutermann серія 
Mara №120, 100, 80 [8]. Як висновок, встановлено що номер нитки істотно впливає на 
міцність ниткового з’єднання та для кожного значення коефіцієнта тангенціального 
опору підбір ниток є індивідуальним.  
 Номери голок обрано за рекомендаціями виробника ниток фірми Gutermann. 
Для ниток серії Mara №120, №100, №80 найліпше підходять голки за № NM 70–80/10–
12, № NM 70–80/10–12, № NM 80–100/12–16 відповідно [9]. 
Для подальшого проведення випробувань було обрано такі значення довжин 
стібків: 2,5; 3,0; 3,5 мм. На рисунку 4 зображено графік залежності розривного 
навантаження від довжини стібка для зразків викроєних по утоковій лінії та по лінії 
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основи, випробування проведено на машині Siruba L381, для інших машин складено 
аналогічні графіки. 
 
Рис. 4. Графік залежності розривного навантаження від довжини стібка 
для зразків викроєних по утоковій лінії та по лінії основи 
 Отримані данні дають змогу зробити висновок, що для більшої кількості 
зразків при збільшенні довжини стібка міцність ниткового з’єднання зменшується. 
Міцність швів залежить й від конструкції шва. Для проведення випробувань 
обрано шов сидіння та крокові шви й для них представлено по два види конструкцій 
[10]. Шов сидіння (рис. 4 а, б), крокові шви (рис. 4 в, г). 
  
                     а                                   б                             в                                г                           
Рис. 4. Варіанти конструкцій швів 
За результатами випробувань зроблено висновок, що найміцнішими для усіх 
зразків матеріалів та обладнання є шов б та г (рис. 4). 
Після проведених дослідів була складена математична модель залежності 
міцності швів від величини стібка, для зразків матеріалів які викроєні по основі та 
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тангенціального опору зразка матеріалу та виду обладнання встановлено свою 
формулу.  
На рис. 5 зображена математична модель залежності посадки від величини 
стібка для матеріалу що має коефіцієнт опору 0,15 (дослід проведено на машині Siruba 
DDL–8100E). 
 
Рис. 5.  Математична модель залежності міцністю ниткового з’єднання від 
величини стібка (ʄ = 0,15) 
В результаті проведених випробувань та аналізу отриманих даних для кожного 
зразка матеріалу обрані оптимальні технологічні параметри, які забезпечують 
найміцніше ниткове з’єднання. Результати для машини Janome 6260 QC наведені у 
табл.1 (для Siruba DDL–8100E та Siruba L381 складено аналогічні таблиці). 
Таблиця 1 
Раціональні технологічні параметри, що забезпечують найміцніше ниткове 








стібка, l мм 
Конструкція шва 
0,15 70–80 100 2,5 Рис.4 б, г 
0,13 70–80 100 2,5 Рис.4 б, г 
0,14 80–100 80 2,5 Рис.4 б, г 
0,16 70–80 100 2,5 Рис.4 б, г 








y = 25x2 - 171,5x + 668,5 
R² = 1 
y = -28x2 + 154x + 213,5 
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Рр, Н 
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0,15 по утку 
0,15 по основі 
Полиномиаль
ная (0,15 по 
утку) 
Полиномиаль
ная (0,15 по 
основі) 
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Висновки 
Під час виконання роботи встановлено значення коефіцієнтів тангенціального 
опору для п’яти зразків матеріалів методом похилої площини. Випробування проведено 
на побутовому та промисловому обладнанні для визначення раціональних 
технологічних параметрів. 
Для кожного зразка матеріалу підібрано номер голок та ниток, величину стібка, 
визначено конструкцію шва. За допомогою програми Microsoft Excel виконано 
математичну обробку результатів та виведено математичні моделі й формули, що 
описують ці графіки. До таблиць зведені отримані рекомендації по вибору  
раціональних технологічних параметрів режиму обробки, що забезпечують найміцніше 
ниткове з’єднання при виготовленні поясного дитячого одягу. Рекомендації можуть 
бути використані на підприємствах з різним об’ємом випуску продукції та різним 
обладнання для виготовленні швейних виробів. 
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Анализ влияния особенностей материала на качество ниточного 
соединений при изготовлении поясной детской одежды 
Рябовол Д. В., Бакан Л. А. 
Киевский национальный университет технологий и дизайна 
Цель. Влияние рациональных технологических параметров режима обработки 
ниточных соединений на качество и прочность строчки при изготовлении поясной 
детской одежды. 
Методика. Использован метод анализа и наблюдения для разработки модели 
детской поясной одежды. Проведены экспериментальные исследования по 
определению коэффициента тангенциального сопротивления. Экспериментально 
установлено прочность швов, которые подвергаются нагрузке. 
Результаты. Во время выполнения работы, в зависимости от коэффициентов 
тангенциального сопротивления определены режимы обработки для обеспечения 
прочных ниточных соединений. 
Научная новизна. Усовершенствована рекомендации по выбору 
технологических параметров режима обработки для повышения прочности и 
качества швов в поясном детской одежде. 
Практическое значение. Анализ полученных результатов позволяет 
использование данных рекомендации для оптимизации процессов изготовления одежды 
на предприятиях с различным объемом выпуска продукции. 
Ключевые слова: ниточные соединения, технологические параметры, 
коэффициент тангенциального сопротивления, разрывная нагрузка 
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Impact analysis of the material features on the sewn seams quality in the 
manufacture of children’s waist clothes 
Riabovil D. V., Bakan L. A. 
Kyiv National University of Technologies and Design 
Purpose. Impact of rational technological parameters of the sewn seams processing 
mode on the quality and strength of stitching in the manufacture of children's waist clothes. 
Methodology. The method of analysis and monitoring is used to develop a model of 
children's waist clothes. Experimental studies have been conducted to determine the 
coefficient of tangential resistance. The strength of seams, which are subjected to a load, is 
experimentally established. 
Results. During the work execution, depending on the coefficients of tangential 
resistance, processing modes were defined to provide strong sewn seams. 
Scientific novelty. Recommendations for selecting technological parameters of the 
processing mode for increasing the strength and quality of seams in children's waist clothes 
have been improved. 
Practical value. The analysis of the obtained results allows the use of these 
recommendations to optimize the processes of making clothes in enterprises with different 
production output. 
Key words: sewn seams, technological parameters, coefficient of tangential resistance, 
breaking load 
